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Semi-Ansa 
 
 
Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Disimétrica, redondeada, con un labio más desarrollado en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara ventral y hacia uno de sus laterales. Ápice redondeado con 
esbozo de mamelón de forma oblicua. A veces, el ápice es ligeramente oprimido, quedando el punto 
pistilar dentro de una depresión pequeña y suave. 
 
Sutura: superficial o rebajada. 
 
Cavidad peduncular: De anchura y profundidad media. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta. Color: Domina el rosa amoratado de la chapa, la cual está 
formada por punteado grueso que cubre casi toda la superficie del fruto con intensidad variable, dejando 
transparentar el crema verdoso del fondo. 
 
Carne: Blanda, blanca, sin coloración junto al hueso. Jugosa, pastosa y agridulce. Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Libre, tamaño medio, forma alargada con tendencia a globosa y con mucrón muy pronunciado. 
Aristas ventrales salientes en toda su longitud. Surco dorsal estrecho y profundo e interrumpido alguna 
vez por los surcos laterales. Superficie granulosa, a veces suavemente alveolada, esculpida con surcos 
profundos, en general cortos y con ramificaciones siendo alargados y estrechos cerca del surco dorsal. 
Orificios de forma y tamaño variado en su mitad inferior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en Molins de Rey (Barcelona). 
 
 
 
 
 
 
 
